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 摘  要 
随着我国社会主义市场经济的不断发展，企业业务多元化的程度提高，一部分
企业已经发展成企业集团。我国经济发展进入新常态，新兴业态和商业模式不断涌
现，企业并购重组、战略合作方式多样化，企业集团的发展面临着新形势、新挑战。
对于企业集团来说，如何有效管控集团内各下属公司的经营活动，确保其经营行为
服从集团整体战略和经营目标,是集团经营管理的核心之一，而构建科学的下属公司
业绩考核体系正是实现集团整体战略目标的重要手段。 
本文通过对国内外先进业绩考核理念的研究，以深国际业绩考核体系为案例，
分析诊断深国际及国内企业业绩考核中存在的一些问题，结合深国际实际情况，对
深国际现行的业绩考核体系进行优化完善,按照管控模式、业务类型、发展阶段等对
下属公司实施分类管理，设计新的业绩考核体系，包括考核的原则、考核指标及计
分办法、考核的流程、考核结果的运用等；同时，也对优化后的业绩考核体系的实
施进行了分析研判，并提出了相应的应对策略。 
随着深国际在内的企业集团不断发展,对下属公司管理的要求、方式等将会与时
俱进,对下属公司的业绩考核体系也需要持续的完善和更新。本文在对深国际集团现
有体系优化的同时,旨在建立一整套具有实际操作意义的考核管理体系,为国内其他
企业集团提供借鉴。 
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Abstract 
With the development of socialist market economy, enterprises’ business scopes are 
increasingly diversified, some of them has already developed into group companies. China's 
economy has entered a period of new normal, new types of business and models continue to 
emerge,enterprises’ways of M&Aorstrategic cooperation are also diversified, group 
companies’ development encounters new issues and challenges. For group companies, the 
core ofbusiness managementis to effectively control subordinate companies’ business 
activities and ensure their management behaviorsfollow the group's overall strategy and 
objectives.Constructing ascientific subordinate companyperformance management system is 
one of the important methods to realize the group's overall business goals.  
This paper studied those advanced concepts of performance management at home and 
abroad, usedShenzhen International performance evaluation management system as an 
example, analyzedand diagnosedsome potential problems existing in Shenzhen International 
and other domestic companies’performance management. Considering the actual situation of 
Shenzhen International, this paper discussed the optimization of its existing system, based on 
the control mode, assettype, development stage, etc. to implement classified management for 
subordinate companies, designed a new performance evaluationsystem, including the 
principle of evaluation, the selection of performance indicators and scoring rules, evaluation 
process, the application of evaluation resultsetc. Meanwhile, this paper analyzed those issues 
encountered in the application process and provided solutions. 
Along with the continuous development of enterprise groups like Shenzhen International, 
group companies’management requirements, methods, etc.for subsidiaries will be changing, 
the performance management system for subordinate companies also needs to be continuously 
improved and updated. While optimizing Shenzhen International’s existing system, this paper 
also aimed to establish a set of practical performance evaluation management system, and also 
provide reference for other domestic group enterprises. 
 
Keywords:Group Company; Subordinate Company; Performance Evaluation 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景及意义 
企业组织的激励与协调是企业经营发展中的一个永久话题。组织激励和协调的
功能分别是创造企业的活力和合力，目的是提高企业组织的资源配置效率。① 
随着我国社会主义市场经济的不断发展,企业业务多元化的程度提高，一部分企
业已经发展成企业集团。我国经济发展进入新常态，新兴业态和商业模式不断涌现，
企业并购重组、战略合作方式多样化，企业集团的发展面临着新形势、新挑战。对
于企业集团来说，如何有效管控集团内各下属公司的经营活动，确保其经营行为服
从集团整体战略和经营目标,是集团经营管理的核心。下属公司业绩考核作为企业发
展“指挥棒”，业绩考核的偏差和失真将影响下属公司对发展方向和工作重心的判
断，因此构建科学的下属公司业绩考核体系是实现集团整体战略目标的重要手段。② 
深圳国际控股有限公司（以下简称“深国际”或“公司”）是一家主要从事物
流基础设施的投资、建设和运营，深圳市国资委控股的香港上市公司。随着近年公
司业务的不断拓展与延伸，公司旗下现已有十余家下属公司，所涉行业包括物流园、
城市综合物流港、港口、物流服务、物流金融、收费公路等，包含上市非上市、全
资、控股、参股等不同产权类型，各下属公司也处于不同的发展阶段、规模不一。
现行的下属公司业绩考核体系已难以适应各下属公司不同的管控要求，建立规范、
科学、差异化、有针对性的业绩考核体系是深国际发展壮大的现实需要。如何做好
下属企业业绩考核工作，激发企业活力、形成组织合力、促进商业模式创新，极具
挑战性。深国际作为国有控股企业，还要顺应国家深化国有企业改革大势，顺应市
场化趋势。 
本文以深国际下属公司业绩考核体系为案例，研究国内外先进业绩考核理念，
旨在优化深国际现有体系的同时，给国内其他集团型企业提供借鉴。 
第二节 研究内容 
本文针对深国际下属公司业绩考核体系中存在的问题，通过对相关理论、工具
                                                        
①翁君奕.企业组织资本理论――组织激励与协调的博弈分析[M].经济科学出版社, 1999. 
②王帅,徐威娜. 浅谈对集团下属公司组织业绩考核的指标设计[J]. 经营管理者,2014,32:172. 
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与方法的运用，对现行的业绩考核体系进行了优化完善。主要分为以下七个部分： 
第一章，绪论。阐述了本文的研究背景与意义，对论文的研究内容与方法进行
了简要介绍。 
第二章，相关理论和方法综述。对下属公司业绩考核的必要性、国内下属公司
业绩考核存在的普遍问题、下属公司业绩考核优化的理论和方法等进行了文献综述。 
第三章，深国际下属公司业绩考核体系现状与挑战。对深国际集团的概况进行
了介绍，并对深国际下属公司业绩考核的现行方案进行了诊断，分析了其中存在的
主要问题与挑战。 
第四章，深国际下属公司业绩考核体系优化的整体思路。针对现行方案存在的
主要问题和挑战，结合相关理论方法，提出了此次业绩考核体系设计的基本原则与
总体框架，设计了基于业务结构及战略定位的考核策略、基于管控模式的下属公司
考核管理范畴、以及基于双维度的下属公司分类考核模式。 
第五章，深国际下属公司业绩考核体系优化方案。建立了统一的考核指标体系
并基于分类进行差异化设置，对考核结果的运用、考核的流程以及考核体系的权变
机制进行了优化完善。 
第六章，优化后的业绩考核体系的实施分析及应对策略。针对方案试行过程中
遇到的以及实施过程中可能遇到的阻力和问题进行了全面分析，并提出了相应的应
对策略。 
第七章，结论。对本文的研究成果进行了总结，并指出了本文研究的局限与不
足之处，提出了今后研究工作的方向。 
第三节 研究方法 
1．文献资料分析法 
本文通过查阅国内外相关理论文章和书籍，研究学习下属公司业绩考核先进理
论和工具模型，包括战略管理理论、集团管控理论、目标管理法、平衡计分卡等等，
从文献资料中获得启示，为研究的开展提供了基础。 
2．访谈调研法 
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在本文的研究过程中，作者与深国际集团及下属公司的各个层级的人员展开了
多轮访谈，就深国际下属公司业绩考核体系中存在的问题、优化的方向以及优化后
的实施等进行了沟通交流、调查研究。 
3．对标分析法 
本文结合深国际集团的实际情况，对多家集团型企业、同行业公司进行了对标
分析，通过学习借鉴相关先进做法，为优化完善深国际下属公司业绩考核体系提供
了支持。 
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第二章 相关理论和方法综述 
在我国，绩效考核的历史可以追溯到三皇五帝时期。《尚书·尧典》中“纳于
大麓，暴风骤雨弗迷”就是指尧将帝位禅让给舜之前，对其进行绩效考核。可见，
绩效考核很早就在实践中受到统治者或管理者的重视。在西方工业领域，罗伯特·欧
文斯最先于 19 世纪初将绩效考核引入苏格兰。美国军方于 1813 年开始采用绩效考
核，美国联邦政府则于 1842 年开始对政府公务员进行绩效考核。① 
随着企业集团的不断发展，对下属公司业绩考核体系的研究逐步展开和深入。 
第一节 关于下属公司业绩考核的必要性 
业绩考核在个人层面上，主要是指针对员工在公司中所担任的工作，对其工作
的实际效益和成果按照对公司贡献的价值进行综合的考评与评价②；在企业层面上，
主要是指按照企业目标设计相应的评价指标体系，根据特定的评价标准，采用特定
的评价方法，对企业一定经营期间的经营业绩做出综合的判断③。在大型企业集团，
业绩考核的作用尤为重要，企业需要通过业绩考核来对其下属的子公司进行综合管
控，通过考核提高每一名员工的整体水平与工作效率，为企业目标的实现奠定基础④。 
加强下属公司业绩考核，首先有助于推动集团发展战略的实现④，通过将集团发
展战略分解为各下属公司的经营目标，并以此作为对下属公司开展业绩考核的依据，
可以促使子公司朝着集团确定的发展方向前进，最终推动集团发展战略的实现。其
次，业绩考核的过程也可以增强集团母子公司之间的信息沟通，有效改善母子公司
之间由于委托代理关系导致的信息不对称。最后，业绩考核的直接作用是能够激发
下属公司的积极性和主动性，促进其经营管理水平和企业经营业绩的提高，提升市
场竞争能力。在对下属公司的业绩考核过程中，母公司往往能够从全局角度发现子
公司在经营管理中存在的薄弱环节和难点问题，可以有针对性地设定适当的考核指
标为子公司经营者提供改善业绩的导向，从而提升子公司经营管理水平。⑤ 
                                                        
①付亚和,许玉林.绩效管理. 复旦大学出版社[M], 2014. 
②梁志红. 大型控投集团对下属企业的精细化预算管理与业绩考核有效结合探讨[J]. 当代会计,2014,09:29-30. 
③许淑景. 集团公司对子公司的业绩评价研究[D].华北电力大学（河北）,2007. 
④赵国军. 薪酬设计与绩效考核全案[M]. 化学工业出版社, 2013. 
⑤姚晔. 关于完善企业集团子公司绩效考核体系的思考[J]. 经济师,2010,07:245-246. 
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